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Utiliza una respuesta similar a la de su hermano César para 
responder  a  la  pregunta  ¿por  qué  se  decidió  por  una 





verdad.  Algunos  hechos  de  su  vida  con rmarían  esta 

















Ingresó  a  la  Universidad  de  Tucumán  cursando  de 
manera paralela las carreras de Arquitectura y Filosofía, 




que  ahora  llaman  un  nerd”.    Por  entonces  grandes 
maestros  de  la  arquitectura  argentina  como  Eduardo 
Sacriste  y  Jorge  Vivanco,  estaban  al  frente  de  las 
cátedras de la carrera de la universidad tucumana. “No 










tuvieron  un  descenso  abrupto  cuando  instructor  y 
simulador desaparecieron de la faz del suelo tucumano 
de un día para el otro.
Para  ese  entonces  el  2do  año  de  la  carrera  de 
Arquitectura  ya  estaba  terminada.  Paralelamente  un 
con icto  político  coyuntural  académico  se  estaba 
gestando, y con él muchos de los docentes que habían 
consolidado  la  facultad,  tomaban  nuevos  rumbos.  La 
gran movida cultural que se gestó en Tucumán a  nes de 




Pelli  lo  vio  como  una  clara  señal  de  que  su  etapa  de 
formación  en  Tucumán  había  concluido.  La  opción 
elegida  fue Buenos  Aires.  La  gran  ciudad  le  ofrecía  la 
puerta de acceso al mundo de la bohemia y la cultura, en 
donde  intentó  despuntar  otra  de  sus  grandes 
inquietudes: el Cine.
Con unas recomendaciones bajo el brazo, buscó ingresar 
























en  el  que  circulaba  gente  muy  capaz  y  creativa,  que 
estaba proponiendo proyectos permanentemente”.
Con ese escenario Víctor Pelli se insertó de a poco en el 




denominación  se modi có  hasta  convertirse  en  la  que 
actualmente  es  “Gestión  y  Desarrollo  de  la  Vivienda 
Popular”.
Se convirtió en un referente de una línea que tiene como 
objeto  el  desarrollo  de  viviendas  sociales.  Fundó  el 
Instituto de Investigación y Desarrollo en Vivienda (IIDVi), 
del que fue director hasta el año 2011. También tuvo que 
ver  en  la  creación  de  la  unidad  de  extensión  y 
experimentación del  IIDVi denominada “Instituto para  la 















ha  brindado  expresa  la  admiración  por  sus  diferentes 
proyectos.  Al  querer  saber  qué  opinaba  al  respecto, 








consejos  a  los  nietos,  al  contrario,  ellos me  asesoran 
mucho más”.
La tecnología puede ser uno de los temas que los vincula. 
Asegura  que  la  realidad  superó  cualquier  fantasía,  “a 
pesar  de  leer  a  Isaac  Asimov  jamás  me  hubiera 
imaginado  la  existencia  de  dispositivos  que  hoy  se 





Como  todo  buen  académico  la  lectura  siempre  está 





desafío  de  los  estudiantes  de  arquitectura.  “Los 







el  desafío  profesional  de  asumir  una  postura  frente  a 
problemas concretos que la sociedad hoy les presenta”.
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